













ー・アラン・ポー（Edgar Allan Poe, 1809-49）は「モルグ街の殺人｣1を発













ルド・テールズ（“Twice-Told Tales”）」(1842)の中で「推論の物語（tales of 
ratiocination）」と呼んでいる(XI 109）。『オックスフォード英語辞典（Oxford 
English Dictionary）』第 2 版では、“detective”という語は形容詞としてはじ
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めて用いられている。 “detective”が「探偵」という名詞の意味で使われる

























































(Levy  15)。 


























































「エイロスとカルミオンとの対話 (“The Conversation of Eiros and 
Charmion”)」(1839)「モノスとウナの対話（“The Colloquy of Monos and Una”）」







































































The atrocity of this murder, (for it was at once evident that murder had 
been committed,) the youth and beauty of the victim, and, above all, her 
previous notoriety, conspired to produce intense excitement in the minds of 
the sensitive Parisians. I can call to mind no similar occurrence producing 









































































































































































































As I endeavored, during the brief minute of my original survey, to form some 
analysis of the meaning conveyed, there arose confusedly and paradoxically 
within my mind, the ideas of vast mental power, of caution, of penuriousness, 
of avarice, of coolness, of malice, of blood-thirstiness, of triumph, of 
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ある。 
 個人ではなく「集団」として大衆が描かれる背景には、当時の変化しつ
つあった都市があったからであろう。1800 年にはわずか 6 万であったニュ
ーヨークの人口も、ポーが作品を多く発表していた 1840 年には 31 万人を













































りである重要な鍵を持つことになる。1830 年代から 30 年間の間に『ニュ
ーヨーク・サン』『ニッカーボッカー・マガジン』『ブロードウェイ・ジャ
ーナル』『ニューヨーク・タイムズ』といった新聞や雑誌がニューヨークで
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「モルグ街の殺人」  MRM 
「マリー・ロジェの謎」  MMR 
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登場するゆえにガボリオが「探偵小説の祖」であるという指摘をしている
（井上 307）。 
3OED によれば XYZ が最初の女性作家による探偵小説という記述があ
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